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СПЕЦИАЛЬНОCТЬ 1-23 01 04  «ПСИХОЛОГИЯ» 
 
ДИСЦИПЛИНА «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
 
Предмет психологической науки. Понятие о психике. Психика и ЦНС. 
Методы психологии. Филогенетическое и онтогенетическое развитие 
психики. Инстинкт. Навык. Интеллект. Деятельность и сознание. 
Самосознание. Проблема бессознательного в психологии.  
Психические процессы. Ощущение. Физиологическая основа ощуще-
ний. Классификация ощущений. Общие закономерности ощущений. Воспри-
ятие. Формирование перцептивного образа. Виды восприятия.  
Внимание. Основные свойства внимания Физиологические механизмы 
внимания. Внимание и деятельность. Виды внимания.  
Память. Физиологические, физические и биохимические механизмы 
памяти. Виды памяти. Процессы памяти. Факторы, влияющие на запомина-
ние, сохранение и воспроизведение информации человеком. Виды памяти. 
Речь и язык. Основные функции речи. Характеристики высказывания 
как основной единицы речевого общения. Виды речи. 
Мышление. Мышление и действие. Умственное действие и его особен-
ности. Мышление как процесс. Виды мышления. Психология решения задач. 
Психологические особенности совместных решений. Развитие мышления в 
онтогенезе. Мышление и речь. Мышление и восприятие. Образ и понятие. 
Основные мыслительные операции. Направленность мышления. Мышление 
как самоорганизующийся процесс.  
Эмоции и их основные характеристики. Двойственная природа эмоций. 
Эмоциональный процесс. Физиологическая основа эмоций. Виды эмоций и 
их характеристика.  
Потребность. Цикл удовлетворения потребностей. Валентность и по-
требности. Этапы формирования и реализации потребности личности. Общая 
классификация потребностей. Мотив. Виды мотивов и их отличительные 
особенности. Классификации мотивов и потребностей. Теории мотивации. 
Эмоции и мотивация. Оптимум мотивации. Закон Йеркса-Додсона.  
 
 
 В результате изучения дисциплины обучаемый должен 
знать:  
– - методологические основы психологии; 
– - основные категории психологии; 
– - особенности и закономерности психических процессов; 
– - основные теории мотивации и эмоций; 
уметь: 
– - определять объект, предмет, цели и задачи исследования; 
– - планировать и проводить экспериментальное исследование; 

































 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
Общая психология как раздел психологии является фундаментальной 
научной дисциплиной, которая опирается на результаты теоретических и 
экспериментальных исследований, выявляющих наиболее общие психологи-
ческие закономерности, методологические и теоретические принципы, мето-
ды, основные понятия и категории психологии. Дисциплина «Общая психо-
логия» занимает центральное место в системе высшего образования будуще-
го психолога, поскольку приобретаемые в ходе его освоения знания являются 
фундаментом для приобретения качественной квалификации, в целом, и для 
успешного усвоения других общепрофессиональных и специальных курсов, в 
частности, составляющих основу теоретико-практической подготовки специ-
алиста 
Целью изучения дисциплины «Общая психология» является формиро-
вание у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 
общей психологии. 
Задачами дисциплины являются: 
- ознакомление с основными методами исследования психики; 
- усвоение теоретических положений современной общей психологии;   
- анализ методологических оснований научного понимания предмета 
общей психологии; 
- овладение понятийно-категориальным аппаратом общей психологии; 
знаниями о закономерностях и механизмах протекания психических процес-
сов; 
- формирование целостного знания о структуре и содержании психики, 
особенностях проявления потребностей, мотивов и эмоций в поведении лич-
ности. 
 Курс состоит из трех взаимосвязанных разделов: «Введение в психо-
логию», «Познавательные процессы», и «Психология мотивации и эмоций». 
В первом разделе «Введение в психологию» у студентов создается не только 
общее представление о психологической науке, но и дается широкая панора-
ма развития взглядов на ее предмет, представленных в различных теоретиче-
ских ориентациях. Эти представления являются опорой при более детальном 
прохождении таких областей как психология познавательных процессов и 
психология мотивации, эмоций и личности. 
Во второй части «Познавательные процессы» раскрываются понятия и 
закономерности функционирования познавательной сферы человека. 
В третьей части «Психология мотивации и эмоций» у студентов фор-
мируются представления о том, что все психические функции, процессы и 
состояния в их интегративном качестве воплощаются в понятии личности. 
Дисциплина «Общая психология» изучается студентами специальности  
1 – 23 01 04 «Психология». Объем учебного материала составляет 68 часов, 
из них 54 лекционных, 14 практических. 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Раздел 1  ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ 
 
Тема 1  Общая характеристика психологии как науки 
Предмет  психологии, ее принципы, задачи, структура. Сравнитель-
ный анализ и основные отличия житейской и научной психологии. Из исто-
рии становления научно-психологических теорий. Описание психологиче-
ских явлений, доступных психологическому изучению. Объект и предмет  
психологической науки, ее принципы, задачи. Структура психологической 
науки.  
Место психологии в системе наук. Психология как естественная и гу-
манитарная дисциплина. Психология и педагогика. Понятие об общей психо-
логии.  
Методы психологии. Метод наблюдения и его виды. Метод самона-
блюдения. Метод эксперимента и его виды. Вспомогательные методы психо-
логии: метод тестов; метод опроса; метод беседы; метод экспертных оценок.  
 
Тема 2  Понятие о психике и ее эволюции 
Понятие о психике. Формирование современных представлений о пси-
хике. Теория отражения. Определение психики как способа организации жи-
вого тела. Функционирование психики в структурах взаимодействия челове-
ка с миром. Психические процессы, свойства и состояния.  
Развитие психики в эволюции животных. Понятие о раздражимости. 
Биологические закономерности приспособления. Тропизмы (таксисы). Разви-
тие нервной системы животных, ее прогрессирующая централизация, разви-
тие органов чувств, выделение дистантрецепторов.  
Развитие высших психических функций у человека. Проблема антропоге-
неза. Инструментальная и орудийная деятельность. Появление знаковой 
коммуникации. Культурно-исторические предпосылки появления сознания. 
Высшие психические функци у человека. 
 
Тема 3  Сознание и самосознание 
Понятие о сознании. Возникновение сознания человека. Значения об-
щественно-трудовой деятельности в возникновении сознания человека. Зна-
чение речи как второй сигнальной системы в появлении сознания человека.  
Структура сознания и его функции. Понятие о сознании. Понятие о 
предсознании. Понятие о бессознательном. Содержания бессознательного. 
Основные теории, анализирующие бессознательное: бессознательное в тео-
рии З. Фрейда, бессознательное в теории К.Г.Юнга. Функции сознания: по-
знание, переживание, отношение, рефлексия, регулирование. 
Самосознание. Понятие о самосознании. Понятие образ «Я». Понятие 
«Я-концепции». Структура самосознания: когнитивный, оценочный и пове-
 денческий компонент.  Представления о «Я-идеальном» и «Я-реальном». 
 
Тема 4  Деятельность и психика 
Понятие о деятельности, основные категории деятельности. Отличие 
сознательной деятельности человека от деятельности животных. Цель дея-
тельности. Мотив деятельности.  
Структура деятельности. Действия, операции, психофизиологические 
функции.  
Виды деятельности человека. Внешняя предметно-практическая дея-
тельность. Внутренняя умственная деятельность. Виды умственной деятель-
ности человека: перцептивная, мнемическая, мыслительная, имажитивная. 
Интериоризация. Экстериоризация. Умения. Навыки. 
 
 




Тема 5  Представление об ощущениях. Зрительные ощущения 
Понятие об ощущениях. Основные классификации ощущений. Место 
ощущений в ряду других познавательных процессов. Классификация органов 
чувств.  
Пороги ощущений. Нижний абсолютный порог ощущений. Верхний аб-
солютный порог ощущений. Дифференциальный порог ощущения. Закон Бу-
гера – Вебера. Основной психофизический закон. Адаптация. Взаимодей-
ствие ощущений: сенсибилизация; синестезия.  
Зрительные ощущения. Устройство глаза, его оптический и двигатель-
ный аппарат. Основные параметры зрительного ощущения. Центральное и 
периферическое зрение, дневное и сумеречное. Слепое пятно. Световая и 
цветовая чувствительность. Острота и чувствительность палочек и колбочек.  
Модели монокулярного зрения. Бинокулярное зрение. Закон идентич-
ных зрительных направлений Г. Геринга. Дистальный и проксимальный сти-
мул. Роль движений глаз в процессе зрения. Конвергенция и дивергенция. 
Цвет. Механизмы цветового зрения. Цветовой тон, светлота, насыщен-
ность, их физические корреляты. Основные феномены цветового зрения. За-
кон слияния цветов. Основные цвета. Смешение цветов. Теории цветового 
зрения. Трехкомпонентная теория Юнга-Гельмгольца.  
 
Тема 6  Специфика ощущений различных модальностей 
Слуховые ощущения. Устройство и функция слухового анализатора. 
Параметры слуховых ощущений и их физические корреляты: громкость, вы-
сота, тембр. Абсолютная и разностная слуховая чувствительность.  
Осязание. Тактильный анализатор. Механизм осязания. Разностный 
пространственный порог. Пороги тактильной чувствительности на разных 
 участках тела. Роль движений в тактильном ощущении. Активное и пассив-
ное осязание. 
Вкус. Обоняние. 
Вкусовой анализатор. Основные виды вкусовых ощущений. Пороги 
вкусовых ощущений и кривая адаптации. Эмоциональная характеристика 
вкусовых ощущений. Механизм обоняния. Теория основных запахов. Клас-
сификация запахов.  
Кинестетические ощущения. Схема тела. Вибрационные ощущения. 
Боль и болевые ощущения. Механизмы болевых ощущений. Органические 




Тема 7  Основные характеристики восприятия  
Понятие о восприятии. Перцептивный образ. Отличие восприятия от 
ощущения. Стабильность видимого мира. Гештальтпсихология о закономер-
ностях восприятия. Феномены гештальта: близость, простая структура, рав-
новесие, сходство, симметрия и т.д. 
Основные свойства восприятия. Целостность восприятия. Констант-
ность восприятии. Предметность восприятия. Структурность восприятия. 
Осмысленность восприятия. Избирательность восприятия.  
Классификации восприятия. В соответствии с ведущим анализатором: 
зрительные, слуховые, осязательные, кинестезические, обонятельные, вкусо-
вые восприятия. В зависимости от цели: преднамеренное и непреднамерен-
ное восприятие. По направленности: внешненаправленное и внутреннена-
правленное восприятие. По форме существования отражаемой материи: вос-
приятие пространства, предметов, явлений окружающего мира; восприятие 
человека человеком; восприятие времени; восприятие движений. Апперцеп-
ция. 
 
Тема 8  Восприятие пространства, времени и движения 
Восприятие пространства. Первичные и вторичные факторы восприя-
тия пространства. Механизмы восприятия двумерного пространства. Воспри-
ятие удаленности. Монокулярные и бинокулярные признаки удаленности. 
Зрительное направление. Диспаратность (абсолютная и относительная). Сте-
реопсис. Стереоскопический эффект. Гороптер (теоретический и эмпириче-
ский). Стереоскоп. Оценка удаленности знакомых предметов. Соотношение 
размера и удаленности.  
Восприятие времени. Факторы, закономерности и механизмы восприя-
тия времени. Роль различных анализаторов в восприятии времени. Субъек-
тивное ограничение в восприятии и шкалировании длительности стимула и 
интервала. 
Восприятие движения. Факторы и основные закономерности восприя-
тия движения. Оценка скорости и направления движения. Иллюзии движе-
 ния. Теории движения. Эффект луны. Автокинетический эффект и его объяс-
нение. Индуцированное движение. Стробоскопическое движение. Восприя-
тие причинности.  
 
Тема 9  Восприятие объектов 
Узнавание трехмерных объектов. Перцептивная категоризация. Силуэт 
и разрывы контура. Теории ранней селекции (У. Найссер, П. Линдсей и Д. 
Норман). Перцептивная деятельность, перцептивное действие, перцептивная 
задача. Перцептивный конфликт 
Иллюзии восприятия. Избирательность восприятия.  
Личностные факторы восприятия. Апперцепция, роль установки в 




Тема 10  Основные характеристики внимания 
Понятие внимания. Особенности внимания по сравнению с другими 
психическими процессами.  
Основные свойства внимания. Объем внимания. Зависимость объема 
внимания от задачи испытуемого (материал, операции, цели, установки). Се-
лективность (избирательность внимания). Концентрация, устойчивость, ко-
лебания внимания. Помехоустойчивость. Отвлечение внимания. Интенсив-
ность внимания. Направленность внимания. Переключение и распределение 
внимания. 
 Теории внимания. Ориентировочный рефлекс. Активационная теория 
внимания. Доминанта А.А. Ухтомского. Теории внимания в разных психоло-
гических школах (моторные теории внимания, когнитивистские теории вни-
мания). Дж. Джеймс о внимании (понятие апперцепции). Внимание как со-
стояние сознания и апперцепция (В. Вундт). Теория внимания Т. Рибо. Дис-
куссия о внимании в гештальтпсихологии (внимание и восприятие). У. Найс-
сер: процессы предвнимания. Внимание в культурно-исторической концеп-
ции Л.С. Выготского. Внимание как действие контроля (П.Я. Гальперин). 
Установка на стимул и установка на ответ (Д. Бродбент). Виды внимания по 
Н.Н. Ланге. Определение видов внимания по Н.Ф. Добрынину. Определение 
видов внимания по Э. Титченеру. 
 
 Тема 11  Виды внимания 
Непроизвольное внимание. Определение непроизвольного внимания. 
Факторы, обусловливающие возникновение непроизвольного внимания.  
Произвольное внимание. Определение произвольного внимания. Осо-
бенности, условия возникновения и поддержка произвольного внимания. 
Опосредованный характер произвольного внимания. Психологические меха-
низмы произвольного внимания. Развитие внимания в онтогенезе. Пути фор-
мирования внимания.  
 Послепроизвольное внимание. Определение послепроизвольного вни-





Тема 12   Основные характеристики памяти  
Понятие о памяти. Память в ряду других познавательных процессов. 
Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание.  
Классификация видов памяти по характеру психической активности. 
Эмоциональная, двигательная, образная, словесно-логическая память. Эйде-
тизм. Образы представления. Реконструкция образа. Влияние модальности 
заучивания и воспроизведения. 
Память и деятельность. Мнемическая задача. Влияние материала на 
запоминание (объем, однородность, привычность, осмысленность и т.д.). 
Произвольное и непроизвольное запоминание (А.А. Смирнов, П.В. Зинчен-
ко). Непосредственное запоминание (опыты X. Эббингауза). Зависимость от 
эмоционального фона (3. Фрейд). Генетическая теория памяти П.П. Блонско-
го. Научение. Интерференция навыков. Роль упражнений и периодичности. 
Способы заучивания, распределение упражнений во времени. Влияние на 
память перерывов в деятельности, эффект Б.В. Зейгарник. Зависимость от 
динамики и структуры деятельности. 
 
Тема 13 Память как процесс приема, хранения и переработки ин-
формации 
Классификация видов памяти по продолжительности сохранения ин-
формации. Сенсорная память. Кратковременная память. Оперативная память. 
Долговременная память. Организация долговременной памяти.  
Механизмы памяти  
Ассоциации, их виды и роль в организации памяти. Ассоциативные 
теории памяти. Законы ассоциаций. Понятие реминисценции (П. Жане). 
Припоминания, воспоминания. Влияние модальности заучивание и опроса на 
продуктивность припоминания. Теории забывания. Ретро- и проактивная ин-
терференция. Изменение памяти во времени. Кривые забывания для разных 
видов памяти.  
 
Мышление и воображение 
 
Тема 14  Психология мышления 
История исследования проблемы мышления. Общефилософские осно-
вы исследования мышления. Соотношение наук изучающих мышление. Под-
ходы к исследованию мышления на разных этапах развития психологической 
мысли. Вюрцбургская школа исследования мышления. Подходы к изучению 
 мышления в бихевиоризме (Б. Скиннер, В. Торндайк). Исследования мышле-
ния в рамках гештальтпсихологии (К. Келлер, К. Дункер).  
Предмет психологии мышления. Мышление в структуре познаватель-
ных процессов. Мышление и восприятие. Мышление и память. Мышление и 
воображение. Мышление и творчество. Типологии мышления: наглядно-
действенное, наглядно-образное, словесно-логическое; практическое и теоре-
тическое; дискурсивное, интуитивное; аутистическое, эгоцентрическое, реа-
листическое; репродуктивное, продуктивное. 
Структура процесса мышления. Субъект мышления. Мышление как 
процесс и его продукты (понятия, знания, суждения, умозаключения). Мыс-
лительная задача. Классификация задач (О. К. Тихомиров). Проблемные си-
туации. Виды проблемных ситуаций. Этапы процесса мышления (постановка 
проблемы, анализ условий, выдвижение гипотезы, функциональное решение, 
конкретное решение, проверка). Мыслительные операции: анализ, синтез, 
обобщение, конкретизация, сравнение и пр. Анализ через синтез как меха-
низм мышления. Факторы, влияющие на успешность решения задачи. 
 
Тема 15  Мышление и деятельность 
Мышление в индивидуальной деятельности.  Мышление как форма по-
знавательной деятельности. Мотивация мыслительной деятельности. Мыш-
ление и целеобразование. Понятие промежуточной цели и операционального 
смысла. Эмоциональное регулирование мышления. Положение Л.С. Выгот-
ского о единстве аффекта и интеллекта.  
Интеллектуальные способности.  Понятие интеллекта и интеллекту-
альных способностей. Тестирование интеллекта. Принципы развития интел-
лектуальных способностей. Образное мышление и воображение. Вербальный 
интеллект. Мышление и прогнозирование. Мышление и творчество. Продук-
тивные и репродуктивные формы умственной деятельности.  
Понятийное мышление. Понятие. Виды понятий. Специфика психоло-
гического изучения формирования понятий: метод определения понятия, ме-
тод сравнения и различения, метод классификации, метод формирования ис-
кусственных понятий (методики: Н. Аха, Л.С. Выготского и Л. Сахарова). 
Внутрипонятийные и межпонятийные отношения. Сравнительное исследова-
ние развития научных и житейских понятий. 
 
Тема 16  Воображение 
Понятие о воображении. Воображение как своеобразная форма отра-
жения действительности. 
Взаимосвязь воображения с другими психическими процессами. Вооб-
ражение и память. Воображение и восприятие. Воображение и мышление.  
Виды воображения. Пассивное (сновидения, грёзы) воображение; ак-
тивное (воссоздающее, творческое) воображение.  
 Речь и язык  
 
Тема 17 Общее понятие о языке и речи 
Понятие о языке. Проблема языка и сознания. Проблемы психологиче-
ского строения языка.  
Понятие о речи. Речь и общение. Коммуникативная ситуация. Виды 
коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникация. Речевое поведе-
ние. Речевая деятельность, речевое действие.  
Роль речи в психической деятельности человека. Роль речи в протека-
нии психических процессов. Роль речи в развитии интеллекта по Л.С. Выгот-
скому и Ж. Пиаже. Роль слова в организации восприятия, роль речи в органи-
зации речевого акта.  
 
Тема 18 Виды и функции речи.  
Виды речи. Устная, письменная, монологическая, диалогическая, внут-
ренняя и внешняя речь. Соотношение внешней и внутренней речи. Эгоцен-
трическая и внутренняя речь.  
Функции речи. Регулирующая функция речи. Генезис регулирующей 
функции речи. Коммуникативная функция речи. 
Развитие эгоцентрической речи.  Полемика Л.С. Выготского и Ж. 
Пиаже значении эгоцентрической речи в индивидуальном развитии.  
 
 




Тема 19 Общее представление об эмоциях 
Понятие об эмоциях. Эмоции как особый класс психических явлений. 
Свойства эмоций: Пристрастность. Интегральность. Пластичность. Адапта-
ция. Суммация. Амбивалентность. Динамичность. Коммуникативность. Зара-
зительность. Предвосхищение (антиципация). Мнестичность. Иррадиация. 
Генерализация. 
Структура эмоций. Компоненты эмоционального реагирования: им-
прессивный (переживание), экспрессивный и физиологический. Средства 
эмоциональной экспрессии: мимические, речевые, звуковые, жестикуляци-
онные и пантомимические. Автономные зоны лица. Характерные мимиче-
ские изменения при различных эмоциях. Эмоции и вегетативная нервная си-
стема. Эмоции и гормональная система. Изменение дыхания и кровообраще-
ния при эмоциональном реагировании. 
Функции эмоций. Функциональное значение эмоций. Основные функ-
ции эмоций: оценка и побуждение. Функции эмоций по П.В.Симонову: от-
ражательно-оценочная, компенсаторная, подкрепляющая, переключающая. 
 
 Тема 20 Формы эмоционального реагирования 
Основные формы эмоционального реагирования. Аффект, настроение, 
чувство, собственно эмоция, эмоциональный тон. Сопоставление по дли-
тельности и интенсивности.  
Характеристика эмоционального тона, аффекта, собственно эмоции 
как форм эмоционального реагирования. Эмоциональный тон как простейшая 
форма эмоционального реагирования. Зависимость эмоционального тона от 
сенсорной модальности, интенсивности и внезапности появления раздражи-
теля. Отличительные особенности эмоционального тона и его функции. 
Сравнительные характеристики ощущения и  эмоционального тона по Н. Н. 
Ланге. Аффект. Стенические и астенические аффекты. Факторы появления 
аффективных реакций. Кумулятивный аффект. Отличительные особенности 
аффекта и его функции.  Фазы протекания аффекта. Аффект неадекватности. 
Собственно эмоция как ситуативное эмоциональное реагирование. Отличи-
тельные особенности собственно эмоций. 
Характеристика чувства, настроения как форм эмоционального реа-
гирования. Чувства как эмоциональные константы. Отличительные особен-
ности чувств и их виды. Настроение как общий эмоциональный фон жизне-
деятельности человека. Доминирующие и актуальные настроения. Отличи-
тельные особенности настроений. Причины формирования фона настроения. 
Выраженные изменения настроений: гипертимия, дистимия, эйфория, дис-
фория, апатия.  
 
Тема 21 Теории эмоций 
Структурные и эволюционные теории эмоций. Трехмерная теория 
эмоций В.Вундта. Критика теории Вундта Титченером. Эволюционная тео-
рия Ч.Дарвина.  Психоэволюционная теория Р. Плутчика. 
Физиологические теории эмоций. Периферическая теория Джеймса-
Ланге. Биологическая теория П.К.Анохина. Центральная теория Кеннона-
Барда. Анатомо-физиологическая теория Дж. Грея. Активационная теория 
Линдсли. Бихевиористская теория.  
Мотивационные теории эмоций. Ппсихоаналитическая теория эсмо-
ций. Дифференциальная теория К.Э.Изарда. «Гормическая» теория У. Мак-
Дауголла. Потребностно-информационная теория П.В.Симонова. 
 
Тема 22 Классификации эмоций 
Характеристики эмоций как основания для их классификации: знак, мо-
дальность, произвольность, длительность, предметность, осознанность, про-
исхождение, уровень развития, влияние на поведение и деятельность, интен-
сивность. Положительные, отрицательные и амбивалентные эмоции. Стенич-
ные и астеничные эмоции.  
Классификация эмоций по К. Изарду. Характеристика десяти базовых 
модальностей эмоций по К.Изарду.  
Функциональная классификация эмоций В.К. Вилюнаса.  
 Потребности как основа мотивации 
 
Тема 23 Общее представление о потребностях 
Основные подходы к рассмотрению потребностей. Потребность как 
нужда. Потребность как предмет удовлетворения нужды. Потребность как 
отсутствие блага. Потребность как ценность. Потребность как необходи-
мость. Потребность как состояние. 
Потребности организма и личности. Потребности организма. Эндо-
генные потребности. Экзогенные потребности. Потребности личности.  
Этапы формирования и реализации потребности личности. Этапы 
процесса удовлетворения потребности: напряжение, оценка, насыщение. 
Факторы реализации потребностей: конкретизация, ментализация, социали-
зация. 
 
Тема 24  Классификации потребностей 
Классификации потребностей по У.Мак-Дауголлу, Г. Мюррею, А. Мас-
лоу. Инстинктоподобные мотивационные диспозиции по У.МакДауголлу. 
Основания для классификации потребностей по Г.Мюррею. Характеристика 
психогенных потребностей по Г.Мюррею. Сравнительный анализ низших и 
высших потребностей по А.Маслоу. Последовательность проявления потреб-
ностей в онтогенезе. 
Классификации потребностей по К. Хорни, Э. Фрому. Характеристика 
невротических потребностей по К. Хорни. Основные виды социальных по-
требностей по Э. Фромму.  
Классификация потребностей в отечественной психологии: 




Тема 25 Общее представление о мотивах 
Определение мотива. 
Основные подходы к рассмотрению мотивов: мотив как потребность, 
как предмет удовлетворения потребности, как намерение, как личностная 
диспозиция, как побуждение, как состояние, как формулировка, как удовле-
творенность.  
Виды мотивов. Смыслообразующие мотивы и мотивы-стимулы. Осо-
знаваемые и неосознаваемые мотивы поведения: инстинкт, влечение, стрем-
ление, желание, хотение. Структура мотива по Е.П.Ильину. Функции моти-
вов. Стадии формирования мотива.  
 
Тема 26  Проблема мотивации в различных теориях 
Проблема мотивации в теории инстинктов и гомеостатических тео-
риях. Теория У.МакДауголла. «Психогидравлическая модель» К.Лоренца. 
 Психоаналитическая теория мотивации З. Фрейда. Проблема мотивации в 
теории поля К.Левина.  
Проблема мотивации в дифференциальных теориях. Проблема моти-
вации в теории Д. Мак-Клелланда. Проблема мотивации в теории Г. Мюррея.  
Проблема мотивации в теории Дж. Аткинсона.  
Проблема мотивации в когнитивиствких теориях и психологии науче-
ния. Бихевиористская теория мотивации Э. Торндайк, Э. Толмен, К. Халл. 
Когнитивистские теории мотивации: теория когнитивного баланса Хайдера, 
теория когнитивного диссонанса Фестингера, теория когнитивной оценки 
Диси.  
 
Тема 27  Мотивация и эффективность деятельности 
Закон оптимума мотивации Йеркса-Додсона.  
Мотивирующий потенциал различных видов стимуляции: похвала и 
порицание, материальное вознаграждение, соревнование, присутствие других 
людей, успех и неудача, привлекательность объекта потребности, привлека-
тельность содержания деятельности, наличие перспективы и конкретной це-























Название  раздела, темы, занятия; 
































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Раздел 1  ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ 8 8 - - -    
1.1 Общая характеристика психологии как 
науки 
1 Предмет  психологии, ее принципы, задачи, 
структура  
2 Место психологии в системе наук 
3 Методы психологии 
 







1.2 Понятие о психике и её эволюции 
1 Понятие о психике  
2 Развитие психики в эволюции животных 
3 Развитие высших психических функций у 
человека 






1.3 Сознание и самосознание 
1 Понятие о сознании; возникновение созна-
ния человека 
2 Структура сознания и его функции  
3 Самосознание 
 




 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.4 Деятельность и психика 
1 Понятие о деятельности, основные катего-
рии деятельности 
2 Структура деятельности 
3 Виды деятельности человека 






2 Раздел 2 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
ПРОЦЕССЫ 
38 28 10 - -    
 Ощущение 6 4 2 - -    
2.1 Представление об ощущениях, зрительные 
ощущения 
1 Понятие об ощущениях 
2 Пороги ощущений 
3 Зрительные ощущения 








2.2 Специфика ощущений различных модаль-
ностей 
1 Слуховые ощущения 
2 Осязание 
3 Вкус. Обоняние. Кинестетические ощуще-
ния  










  Восприятие 8 6 2 - -    
2.3 Основные характеристики восприятия 
1 Понятие о восприятии 
2 Основные свойства восприятия 
3 Классификации восприятия 
 








2.4 Восприятие пространства, времени, дви-
жения 
1 Восприятие пространства 
2 Восприятие времени 
3 Восприятие движения 
 
 















 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.5 Восприятие объектов 
1 Узнавание трехмерных объектов 
2 Иллюзии восприятия 
3 Личностные факторы восприятия 








  Внимание 6 4 2 - -    
2.6 Основные характеристики внимания 
1 Понятие о внимании 
2 Основные свойства внимания 
3 Теории внимания 
 







2.7 Виды внимания 
1 Непроизвольное внимание 
2 Произвольное внимание 
3 Послепроизвольное внимание 














 Память 6 4 2 - -    
2.8 Основные характеристики памяти 
1 Понятие о памяти 
2 Классификация видов памяти 
3 Память и деятельность 
 







2.9 Память как процесс приема, хранения и 
переработки информации 
1 Классификация видов памяти по продолжи-
тельности сохранения информации 




















 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Мышление и воображение 8 6 2 - -    
2.10 Психология мышления 
1 История исследования проблемы мышления  
2 Предмет психологии мышления 
3 Структура процесса мышления 
 









2.11 Мышление и деятельность 
1 Мышление в индивидуальной деятельности 
2 Интеллектуальные способности 
3 Понятийное мышление 














1 Понятие о воображении 
2 Взаимосвязь воображения с другими психи-
ческими процессами 
3 Виды воображения 
 






 Речь и язык 4 4 - - -    
2.13 Общее понятие о языке и речи 
1 Понятие о языке 
2 Понятие о речи 
3 Роль речи в психической деятельности че-
ловека 
 




2.14 Виды и функции речи 
1 Виды речи 
2 Функции речи 








 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Раздел 3 ПСИХОЛОГИЯ МОТИВАЦИИ  
И ЭМОЦИЙ 
22 18 4 - -    
 Эмоции 10 8 2 - -    
3.1 Общее представления об эмоциях 
1 Понятие об эмоциях 
2 Структура эмоций 
3 Функции эмоций 
 





3.2 Формы эмоционального реагирования 
1 Основные формы эмоционального реагиро-
вания 
2 Характеристика эмоционального тона, аф-
фекта, собственно эмоции как форм эмоцио-
нального реагирования 
3 Характеристика чувства, настроения как 
форм эмоционального реагирования 
 













3.3 Теории эмоций 
1 Структурные и эволюционные теории эмо-
ций 
2 Физиологические теории эмоций 
3 Мотивационные теории эмоций 
 





3.4 Классификации эмоций 
1 Характеристики эмоций как основания для 
их классификации 
2 Классификация эмоций по К. Изарду 










 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Потребности как основа мотивации 6 4 2 - -    
3.5 Общее представление о потребностях 
1 Основные подходы к рассмотрению по-
требностей 
2 Потребности организма и личности 
3 Этапы формирования и реализации потреб-
ности личности 












3.6 Классификации потребностей 
1 Классификации потребностей по У. МакДа-
уголлу, Г. Мюррею, А. Маслоу 
2 Классификации потребностей по К. Хорни, 
Э. Фрому 
3 Классификация потребностей в отечествен-
ной психологии  




 Мотивы 6 6 - - -    
3.7 Общее представление о мотивах 
1 Определение мотива 
2 Основные подходы к рассмотрению моти-
вов 
3 Виды мотивов 




3.8 Проблема мотивации в различных теориях 
1 Проблема мотивации в теории инстинктов и 
гомеостатических теориях 
2 Проблема мотивации в дифференциальных 
теориях 
3 Проблема мотивации в когнитивиствких 
теориях и психологии научения 




3.9 Мотивация и эффективность деятельности 
1 Закон оптимума мотивации Йеркса-Додсона 
2 Мотивирующий потенциал различных ви-
дов стимуляции 




 Всего 68 54 14 - -    
  
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
1 Измерение пространственного порога тактильной чувствительности. 
2 Исследование тактильного и зрительного восприятия методом Фоль-
кельта. 
3 Исследование колебаний внимания. 
4 Исследование особенностей опосредованного запоминания и его про-
дуктивности (пиктограммы). 
5 Особенности наглядно-действенного мышления. 
6 Дифференциальные шкалы эмоций по К. Изарду.  
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